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ABSTRAK 
Aulina Marika, C9613005, 2016, Analisis Kesalahan Pelafalan Dalam Bahasa 
Mandarin di kelas X Administrasi Perkantoran 3 SMK Batik 1 Surakarta, 
Program Diploma III Bahasa Mandarin, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Mempelajari bahasa asing tentunya tidak terlepas dari kesalahan berbahasa. 
Kesalahan berbahasa dapat diartikan sebagai penyimpangan bahasa dari aturan 
bahasa baku. Salah satunya adalah kesalahan pada tataran fonologi yang berkaitan 
dengan pelafalan dan bunyi bahasa. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
penyebab dan jenis kesalahan pelafalan serta solusi yang tepat untuk mengatasi 
kesalahan pelafalan yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas X Administrasi 
Perkantoran -3 di SMK Batik 1 Surakarta. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode observasi, studi pustaka, analisis data dan wawancara.  
Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran -
3 di SMK Batik Surakarta dengan jumlah 40 siswa. Data diambil berdasarkan 
rekaman tes pelafalan seluruh fonem intial dalam bahasa Mandarin. Berdasarkan 
hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya 
kesalahan adalah terjadinya interferensi bahasa. Kemampuan pelafalan siswa 
mengalami peningkatan pada tes kedua. Total presentase kesalahan pada tes 
pertama adalah 23,71% atau 332 kesalahan turun menjadi 19% atau 226 kesalahan. 
Total kesalahan terbanyak pada fonem /ch/ yaitu 82,5% pada tes pertama dan 75% 
pada tes kedua. 
 
Kata kunci : kesalahan pelafalan, bahasa Mandarin 
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摘要 
学习外语一定会犯错误，特别是发音。这篇伦文是
研讨印尼梭罗初学汉语的学生在发音方面的问题。我在
SMK Batik 1 Surakarta 实习期间，采用观察，采访研究和
分析的档案研究方式研究学生学汉语发音的困难及其解
决方法。 
这次是以 SMK Batik 1 Surakarta 行政管理班第三高
中四十名学生为调查对象。并录下他们的发音做研究档
案记录。调查显示用我的教学方法，他们发音错误的百
分率总共为 23,71% 降低为 19%。最常发错的音是/ch/音，
为百分之 82,5%降低为 75%。 
 
  
关键词 ： 发音错误，汉语 
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